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Практическое руководство по лингвострановедению 
Франции состоит из девяти актуальных тем: «Теоретические 
основы лингвострановедения», «Культурные особенности и 
сферы их возникновения», «Географическое положение 
Франции», «Население и язык», «Государственное устройство. 
Государственная символика», «Политическое устройство Франции», 
«Социально-экономическое положение Франции», «Франция                 
и французы. Французский язык. Франкофония» и «Французская 
культура: истоки и современность». 
Цель практического руководства – помочь студентам 
языкового факультета университета сформировать цельное 
представление об истории и культуре Франции, французском языке 
как средстве межкультурного общения в глобальном масштабе. 
Коммуникативный подход к изучению иностранных языков 
требует кардинальных изменений в содержании и методах 
преподавания. В частности, студентам необходима дополнительная 
информация о реалиях страны изучаемого языка, культуре                          
и истории страны, нравах, обычаях народа, среде существования              
и менталитете носителей языка и обусловленных этими факторами 
особенностей их мировоззрения. Достижение коммуникативной 
компетентности позволит им свободно общаться с представи-
телями других культур.  
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1. Теоретические основы лингвострановедения 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Понятия «страноведение» и «лингвострановедение». 
Компоненты культуры: традиции, бытовая культура, по-
вседневное поведение, художественная культура, национальная 
картина мира. Функции культуры. Функциональная модель 
культуры (этническая, соционормативная, художественная               
и мировоззренческая культура). Современные подходы к иссле-
дованию культуры (культурная антропология, лингвострано-
ведение, этнолингвистика, лингвокультурология). Задачи и цели 






Как пишет Томахин Геннадий Дмитриевич в своей работе 
«Лингвострановедение: что это такое?», «знакомство с культурой 
страны изучаемого языка было одной из главных задач еще со 
времен античности». Уже тогда преподавание классических 
языков для трактовки религиозных текстов не представлялось 
возможным без культуроведческого комментирования. 
Общеизвестно, что при изучении иностранного языка 
неизбежны затруднения, обусловленные целым рядом фактов, 
относящихся не только к области лексики, грамматики, фонетики 
или стилистики, но и к сферам социальной, бытовой или 
исторической. Правильное употребление или понимание 
некоторых слов или фраз предполагает иногда знание их 
происхождения, ситуаций, в которых их можно использовать, 
или элементарных сведений из истории, литературы, 
политической реальности страны изучаемого языка.  
Заметное различие в запасе этих сведений у носителей 
разных языков естественно, объясняется оно различными 
материальными и духовными условиями существования 
соответствующих народов и стран, особенностями их истории, 
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культуры, общественно-политического строя, политической 
системы и т. п. Таким образом, вывод о том, что без понимания 
социально-экономических систем,  без знания социальных и 
политических реалий, без изучения исторических и культурных 
традиций, которые сформировали образ мышления тех людей, с 
которыми предстоит взаимодействовать, невозможно изучать 
язык как средство общения, напрашивается сам собой. 
 Французы одними из первых признали необходимость 
приобщения обучаемых к национальной культуре на базе 
лингвострановедческого материала. По окончании первой 
мировой войны, французское правительство начинает вести 
политику максимально широкого распространения французского 
языка и культуры, создавая в Европе и мире французские 
институты, открывая французские лицеи и поддерживая 
ассоциации, подобные l’Alliance française.  
В отечественной практике преподавания иностранного языка 
лингвострановедческий аспект всегда был представлен, однако 
до относительно недавнего времени как самостоятельная 
категория не выделялся. В разработку теоретических основ 
лингвострановедения (так был переведен термин «civilisation») 
фундаментальный вклад внесли Евгений Михайлович Верещагин 
и Виталий Григорьевич Костомаров, первыми использовавшие 
термин «лингвострановедение» в брошюре «Лингвистическая 
проблема страноведения в преподавании русского языка 
иностранцам» в 1971 году. Возникновение термина было связано 
с выходом книги Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык           
и культура», где шла речь об использовании страноведческих 
фактов в процессе изучения языка. По мнению авторов, «под 
этим термином следует понимать такую организацию изучения 
языка, благодаря которой школьники знакомятся с настоящим и 
прошлым народа, с его национальной культурой через 
посредство языка и в процессе овладения им».  
Обращение к проблеме изучения языка и культуры 
одновременно не случайно, так как это позволяет удачно сочетать 
элементы страноведения с языковыми явлениями, которые 
выступают не только как средства коммуникации, но и как способ 
ознакомления обучающихся с новой для них действительностью.  
Главная цель лингвострановедения – обеспечение 
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коммуникативной компетенции в международной коммуникации, 
прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и 
оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка.  
Лингвострановедение обеспечивает решение целого ряда 
проблем, в частности, проблемы адекватного понимания текста и 
перевода. Ведь для того, чтобы переводить, необходимо понять 
иноязычный текст со всеми нюансами значения, включая 
подтекст, аллюзии, намеки, и уже затем с учетом адресата 
подбирать соответствующие эквиваленты в языке перевода. 
В самом широком понимании объектом изучения лингво-
страноведения являются: безэквивалентная лексика (лексические 
единицы, которые не имеют ни полных, ни частичных 
эквивалентов среди лексических единиц родного языка), 
невербальные средства (внеязыковые формы и способы передачи 
информации, передаваемые с помощью мимики, жестов и 
имеющие значения и сферы употребления, отличные от 
употреблений, принятых в родном языке), фоновая лексика,              
т. е. лексика, несущая наряду с межнациональной информацией 
информацию национального характера. К фоновой лексике 
относятся  слова, вызывающие дополнительные социальные или 
культурно-исторические  ассоциации, языковая афористика и 
фразеология, которые рассматриваются с точки зрения отражения 
в них культуры, национально-психологических особенностей, 
опыта людей, говорящих на неродном языке. 
Оговоримся, что некоторые авторы исключают из проблемного 
поля лингвострановедения некоторые из перечисленных 
компонентов, однако сходятся во мнении,  что постоянным 
признаком принадлежности слова или словосочетания к лингво-
страноведческому материалу остается наличие национально-
культурного компонента или семантических долей, отсутствующих 
в других языках.  
Усвоение лингвострановедческого материала, важнейшего 
компонента коммуникативной компетенции, создает лингво-
страноведческую компетенцию, под которой понимается 
целостная система представлений о национальных обычаях, 
традициях, реалиях страны изучаемого языка, позволяющая 
извлекать из лексики этого языка примерно ту же информацию,  




2. Культурные особенности  
и сферы их возникновения 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Этикет общения (вербальный, невербальный), поведение              
в определенных ситуациях, фундаментальные представления             
и ценности (религиозные, традиционные), собственное куль-
турное наследие и отношение к мировой культуре (литература  
и искусство в стране, отношение к мировым шедеврам, тради-
ционные темы и мотивы), традиции массовых коммуникаций 
(виды СМИ, допустимость откровенности, вторжения в личную 





Bonnes et mauvaises manières:  
Il faut respecter l’heure, la ponctualité est un acte essentiel du 
savoir-vivre. Si quelqu’un vous donne rendez-vous dans la rue ou 
dans un lieu public à une heure précise, on doit arriver à l’heure, le 
maximum qui peut être toléré est cinq minutes de retard. S’il s’agit 
d’un rendez-vous d’affaires, professionnel, chez le médecin, le 
dentiste, il est recommandé d’arriver cinq ou dix minutes plus tôt. Les 
Français ont la réputation d’être souvent en retard; vrai ou faux, un 
retard est toujours considéré comme impoli. 
En France, on s’abstient de téléphoner après 22 heures, sauf à des 
amis intimes.  
Cracher dans la rue est absolument interdit. Roter en public est 
très impoli. Bailler sans mettre sa main devant la bouche, se moucher 
ou éternuer bruyamment sont également des comportements très mal 
considérés. 
Dans la rue, il y a des passages spéciaux (devant les feux rouges 
ou non) que les piétons utilisent pour traverser. Ne pas utiliser les 
passages piétons, qu’on appelle aussi les «clous», est mal considéré, 
même si en France ce code de bonne conduite est loin d’être toujours 
respecté. 
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Dans les transports publics (bus, train, métro), il est d’usage 
d’offrir son siège à une personne âgée, à une femme enceinte, à une 
personne avec un enfant.  
Dans un ascenseur, dans les transports en commun, dans la rue, 
on ne fixe pas les gens du regard. Dévisager une personne est 
considéré comme très impoli. Parler bruyamment à une personne qui 
nous accompagne ou au téléphone est également mal considéré. 
A la fin d’un repas, il est normal en France de partager l’addition 
de manière égale entre tous les convives, sauf si l'un d'entre eux insiste 
pour tout payer. En revanche, il est toujours d’usage dans un dîner à 
deux qu’un homme invite la femme qui l’accompagne, même si cet 
usage est moins courant parmi les jeunes gens. 
Dans une file d’attente, il faut faire la queue comme tout le monde 
et attendre patiemment son tour. Il est extrêmement impoli de 
dépasser quelqu’un ou de venir s’adresser directement au guichet pour 
traiter ses affaires. Ceux qui se permettent ce comportement seront 
sanctionnés du regard, ou verbalement sermonnés. 
On doit dire merci lorsqu’on reçoit quelque chose, lorsqu’on nous 
rend un service. Si l’on reçoit un cadeau, il n’est pas impoli de l’ouvrir 
immédiatement. On peut cependant le faire après une petite phrase 
conventionnelle: «Est-ce que je peux l’ouvrir tout de suite?». Même si 
le cadeau n’est pas de votre goût, ou n’est pas ce que vous attendiez, 
on ne montre pas sa déception. 
Lorsqu’on entre dans une pièce où il y a des gens, il est d’usage 
de dire bonjour en arrivant, mais il n’est pas obligatoire de serrer 
toutes les mains. Les Français sont plutôt formels dans la rencontre, ils 
associent en général un geste – serrer la main – avec la parole. S’il 
s’agit d’une première rencontre, on pourra dire: «Enchanté», «Ravi de 
vous rencontrer», ou tout simplement annoncer son nom: «Bonjour, 
Marcel Duchamp». Si l’on est présenté à quelqu’un, il est préférable 
d’attendre que cette personne vous tende la main pour la saluer. 
La poignée de main (i.e., l’acte de serrer la main à quelqu’un) est 
bien plus habituelle en France que dans les pays anglo-saxons par 
exemple. En arrivant au bureau le matin, il est fréquent que les 
Français lancent un «Bonjour, ça va?» ou un «Salut Philippe!» en se 
serrant la main, même s’ils se sont vus la veille. Le soir, en se quittant, 
il n’est pas rare qu’on se serre la main une nouvelle fois. Serrer la 
main est ainsi un rituel d’ouverture et de fermeture de la rencontre, 
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l’acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué par ce geste. 
Une rencontre de moins de cinq minutes – dans la rue par exemple – 
peut être introduite par une poignée de main et terminée par une autre. 
Les salutations entre hommes et femmes sont augmentées d’un 
geste supplémentaire : faire la bise. Il n’est pas anormal de serrer la 
main à une femme, mais un homme embrassera plutôt sur chaque joue 
une femme qu’il connaît : parent, collègue ou amie. Assez souvent, 
lorsque la relation n’est pas encore très développée, un homme 
prendra la main d’une femme pour la saluer mais se penchera en 
même temps vers elle pour l’embrasser, signifiant ainsi que la relation 
est plus proche, plus amicale. Tout comme la poignée de main, faire la 
bise marque fortement le temps de la rencontre, et là aussi, il n’est pas 
inhabituel qu’une brève conversation dans la rue soit introduite par 
des bises et finie par d’autres bises en se quittant, même après 
quelques minutes. 
Ce rituel de la bise provoque quelquefois des hésitations, ou 
même de l'embarras: la norme est en effet de faire deux bises, un sur 
chaque joue, mais une personne qui a l'habitude d'en faire trois ou 
quatre risque d'embrasser dans le vide si l’autre s’est déjà retirée. 
Lorsque c’est le cas, on rit puis on peut recommencer par jeu, en 
précisant quelque chose comme «Moi, j’en fais quatre!» Les femmes 
se font plus souvent la bise entre elles que les hommes le font entre 
eux, sauf s’il s’agit d’un proche parent (père, frère, cousin etc.) Quand 
les hommes s’embrassent, on parle plutôt d’une «accolade», ce qui 
consiste à mettre ses bras autour du cou, tout en donnant quelques 
tapes dans le dos. 
Dans le cas où deux personnes se rencontrent d’une certaine 
distance (de chaque côté de la rue par exemple), un certain code est 
aussi en usage : si l’on connaît bien cette personne, et si la relation 
avec elle est plutôt informelle, un petit signe discret de la main est 
d’usage. En revanche, si l’on croise dans la rue une personne avec 
laquelle on entretient une relation formelle (professeur, supérieur 
hiérarchique etc.) ou qu’on connaît assez peu, il est préférable de 
marquer cette rencontre par un hochement de la tête seulement. Si 
cette personne est accompagnée, il est recommandé de s’abstenir de 
faire un signe, sauf si cette personne fait elle-même un geste. Enfin, si 
la personne ne vous a pas remarqué (ou fait semblant de ne pas vous 
remarquer), là encore, il est préférable de ne faire aucun signe. 
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3. Географическое положение Франции 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Физическая география. Рельеф. Реки. Климат. Климатические 
катаклизмы, вошедшие в коллективную память французов. 





Deux tempêtes dévastent l'ouest de l'Europe avec des vents 
soufflant jusqu'à plus de 170 km par heure dans les terres, du jamais vu 
depuis au moins 4 siècles ! Au final, les vents ont atteint des records et 
les dégâts ont été considérables sur presque toute la France et une partie 
de l'Europe pour une catastrophe qui est devenue le quatrième sinistre le 
plus coûteux dans le monde depuis 1970, devant le séisme de Kobé du 
17/01/1995 au Japon et après l'Ouragan Andrew du 24/08/1992 aux 
Etats-unis. Conséquences en France: 88 morts; 3,5 millions de foyers 
privés d'électricité; entre 9 et 15 milliards d'euros de degâts... 
Du jamais vu dans les archives météo, c'est à dire depuis que des 
mesures de vitesse de vents sont effectuées (une cinquantaine d'années). 
De surcroît, la forêt française est exploitée systématiquement depuis 
Colbert et pareils dégâts ne semblent jamais avoir été observés. C'est 
pourquoi les ouragans des 26 et 27 décembre ne peuvent être qualifiés 
de «tempête du siècle», car cela signifierait que cet événement aurait une 
probabilité de retour de cent ans. Or, nous ne sommes pas en mesure de 
le confirmer, et tout porte à croire qu'aucune tempête aussi violente n'ait 
été reportée jusqu'à aujourd'hui. Une autre preuve: les 1 500 kilos de 
plomb arrachés à la toiture du Panthéon le 26 décembre n'avaient pas 
bougé depuis l'époque de Louis XV (milieu du XVIIIe)! Il peut donc 
s'agir de phénomènes nouveaux comme en témoigne les tempêtes de fin 
octobre 2000. Et on doit, comme Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l'Environnement, «s'étonner de constater que la France, pays tempéré, 
puisse être désormais traversée par des tempêtes tropicales».  
L'ouragan LOTHAR Le 26 décembre au matin, une dépression 
profonde de 960 hPa au centre, circulant de la Normandie aux Ardennes 
balaye le nord de la France. Sa trajectoire suit le 49e parallèle, d'est en 
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ouest. Cette dépression qui touche d'abord le Finistère vers 2 h se situe 
sur Strasbourg aux environs de 11 h, elle s'est donc déplacée à environ 
100 km/h. Cette première tempête est issue d'une simple depression, soit 
de la confrontation de deux masses d'air: une froide qui s'immisse sur 
une chaude. Résultat: une dépression dite explosive qui se développe 
trés rapidement et qui bloque l'anémomètre de la tour eiffel à son 
maximun enregistrable: 216 km par heure!  
Les ouragans Lothar du 26 décembre 1999 et Martin des 27 et            
28 décembre 1999 ont généré la destruction de 144 000 hectares de forêts 
publiques (gérés par l'Office national des forêts, ONF), 45 millions de 
m3 de chablis (arbres déracinés du fait des rafales de vent) et un coût de 
520 millions d'euros (estimés) pour déblayer et reconstruire la forêt. 
Dans un dossier publié en décembre 2009, l'ONF dresse un premier 
bilan des travaux de reconstitution engagés depuis maintenant dix ans. 
L'ouragan MARTIN Le lendemain une deuxième dépression 
circulant au niveau de la Loire de 965 hPa génère également des vents 
records. Les mesures effectuées à 8 km d'altitude par un ballon sonde 
de Météo-France ont révélé que le courant jet stream avait alors des 
vents de près de 530 km/h. La deuxième tempête n'est pas directement 
liée à la première mais la suit en s'intégrant dans une famille de 
dépression. L'ouragan MARTIN, se déplaçant aussi à une vitesse 
proche de 100 km/h, a traversé le pays en rentrant sur la pointe sud de 
la Bretagne vers 16 h le lundi 27 décembre. Sa trajectoire a suivi une 
ligne: Nantes vers 19 h, puis Romorantin vers 22 h, Dijon vers 1 h du 
matin le mardi 28, Alsace vers 4 h du matin. La dépression s'est 
ensuite évacuée vers l'est le mardi 28 décembre. 
Dans le Val de Marne, où il fût enregistré 173 km par heure sur 
l'aéroport d'Orly, vers 6 heures du matin de fortes rafales, des 
bourrasques de plus en plus violentes balaient le département. En 
effet, dans le ciel encore bleu nuit quelques gros nuages défilent à une 
vitesse incroyable à la manière d'effets cinématographiques. Puis, les 
coups de vents s'intensifient et l'on entend les premières tuiles qui 
descendent sur le toit, puis celles des voisins qui s'écrasent sur le sol. 
Dans le même temps,  une pluie fine rend la situation encore plus 
pénible en s'infiltrant dans les ouvertures béantes des toitures. Et 
pendant près de deux heures, les étages des maisons tremblent en 
laissant croire (à juste titre d'ailleurs) que tout va s'écrouler! Le 
passage de la tempête paraît interminable et chaque rafale est perçue 
avec angoisse. Enfin, lorsque le gros des vents est passé, on pû 
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observer avec stupéfaction l'étendue des dêgats: arbres, réverbères, 
lignes télephoniques couchés, toits éventrés... 
La canicule d'août 2003 a été exceptionnelle par sa durée (deux 
semaines) entre le 1er et le 15 août, son intensité et son extension 
géographique. L'été 2003 est le plus chaud jamais observé depuis 1950.  
La situation météorologique d'août 2003  
Il s'agit d'une situation météorologique classique en été avec des 
hautes pressions sur l'Europe de l'Ouest, mais avec deux 
caractéristiques singulières: sa durée est inhabituelle et elle amène de 
l'air très chaud et très sec en provenance du sud de la Méditerranée, 
près du sol comme en altitude. Les hautes pressions forment un 
obstacle au passage des perturbations orageuses. Les météorologistes 
qualifient ces situations de «phénomène de blocage». 
Une canicule d'une intensité exceptionnelle  
Les records absolus de température maximale ont été battus au 
cours des douze premiers jours d'août 2003 sur plus de 70 stations 
météorologiques (d'un ensemble de 180 stations, échantillon 
représentatif des villes françaises). 
A partir du 4 août, des températures supérieures à 35 °C ont été 
observées dans les deux tiers des stations météorologiques, réparties sur 
l'ensemble des régions françaises. Des températures supérieures à 40 °C 
ont été relevées dans 15 % des stations, y compris en Bretagne ce qui 
n'était encore jamais arrivé depuis le début des mesures de température. 
Sur la chronologie des températures durant l'été 2003, on 
remarque la montée progressive des températures maximales entre le 
1er et le 5 août, d'une valeur proche des normales (24,8 °C) jusqu'à 
une valeur de 37 °C, ces températures se maintenant entre 36 °C et 
37 °C jusqu'au 13 août. 
«Chacun se souvient des 15 000 décès supplémentaires causés par 
la vague de chaleur dans l'Hexagone en août 2003, mais, au final, la 
France et l'Italie ont totalisé le même nombre de décès 
supplémentaires au cours de cet été 2003». Ces propos de Jean-Marie 
Robine, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) – qui a coordonné pour le compte de 
l'Union européenne le projet Canicule –  résument la teneur du rapport 
rendu public par l'institut, jeudi 22 mars. 
A savoir que la France n'a pas été un cas isolé à l'été 2003, loin s'en 
faut, avec ses 19 490 morts recensés par l'Inserm. L'Italie, pour 
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comparaison, a compté 20 089 décès. En tout, pour l'ensemble des seize 
pays européens étudiés, ce sont 70 000 décès «supplémentaires» qui se 
sont produits au cours de l'été 2003 en raison des fortes chaleurs. 
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4. Население и язык 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Народонаселение  и национальный состав. Племена кельтов, 
галлов, франков, викингов. Галло-римская цивилизация. Население 
и язык. Первый этап билингвизма. Второй этап билингвизма. 





А. Les Serments de Strasbourg lient deux petits-fils de 
Charlemagne, Charles II le Chauve (Karlus) et Louis le Germanique 
(Lodhuvig) contre leur frère aîné Lothaire (Ludher).  
La version originale est perdue. Le texte est extrait du livre de 
Nithard, rédigé en latin. Nithard est le petit-fils de Charlemagne (fils de 
sa fille, Berthe); il est donc le cousin de ces trois frères. C'est un proche 
de Charles. Le texte est rédigé en latin. Les serments sont rédigés en 
langue romane (qui deviendra le français) et en langue tudesque 
(allemand). Charles le Chauve, roi de ce qui deviendra la France, dit la 
version allemande, et Louis le Germanique lit la version romane. 
«Ils (les serments de Strasbourg) constituent le plus ancien texte 
français conservé. Ce n'est évidemment pas de la littérature mais un 
document politique de premier ordre pour comprendre l'accession à 
l'écriture de la langue dite vulgaire. 
 Pendant le haut Moyen Age (Ve-Xe siècle), on écrivait 
exclusivement en latin, langue officielle de l'Eglise et du Pouvoir. Pour 
la première fois dans l'histoire, les Serments de Strasbourg témoignent 
officiellement d'une notoriété conférée à la langue vulgaire; ils 
entérinent la naissance du français écrit et tentent de donner une 
reproduction fidèle de la langue parlée. 
 Certes, la forme rituelle du serment ôte apparemment toute 
spontanéité à ce témoignage mais elle n'en est pas moins révélatrice 
d'une situation géolinguistique nouvelle qui apparaît au moment du 
partage de l'Empire de Charlemagne.  
Un bloc roman et un bloc germanique accèdent à une première 
forme de conscience collective: ils se posent en s'opposant. Les 
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Serments se déroulent en deux temps et quatre mouvements. 
 Deux petits-fils de Charlemagne, Louis le Germanique et Charles 
le Chauve, scellent une alliance contre leur frère aîné, Lothaire, 
héritier de la Lotharingie, c'est-à-dire le royaume intermédiaire entre 
celui de Louis (la zone germanique) et celui de Charles le Chauve (la 
zone française).  
 Les Serments se composent de quatre textes. Les deux textes 
romans (le serment de Louis le Germanique à son frère et la réponse 
des soldats (français) sont suivis de deux textes en dialecte rhénan (le 
francique): le serment de Charles le Chauve et la réponse des soldats 
germaniques. Ainsi, les frères s'expriment chaque fois dans la langue 
de l'autre alors que les soldats parlent leur langue spontanée. C'est le 
signe d'une relative hétérogénéité culturelle des royaumes qui se 
traduit par un clivage linguistique en passe de devenir un clivage 
politique.  
Les Serments de Strasbourg sont le symptôme d'une fracture 
géopolitique et géolinguistique dans l'Europe du IXe siècle. Ils 
signalent la constitution de deux blocs: le Regnum (futur royaume de 
France) et l'Imperium (le futur Saint Empire romain qui se présente 
comme l'héritier du vieil empire romain de l'Antiquité).  
Ces serments ont été conservés grâce à un historien du Xe siècle 
nommé Nithard qui les a insérés tels quels dans son texte latin». 
В. La population française et le peuplement de l’espace français.  
La République française est le plus grand pays d’Europe occidentale, 
avec une superficie métropolitaine de 551 000 km2. Elle possède aussi la 
deuxième plus grande Zone économique exclusive du monde (ZEE), 
c'est-à-dire le territoire maritime, grâce à ses nombreux DOM. Avec une 
population de 63,8 millions d’habitants, elle est le deuxième pays le plus 
peuplé de l’Union Européenne, derrière l’Allemagne, mais elle est 
cependant considérée comme un «désert relatif», du fait de sa faible 
densité de 108 habitantsau km2, soit 2 fois moins que l’Allemagne et le 
Royaume-Uni, et même environ 4 fois moins que les Pays-Bas. 
Consideré comme un pays développé, avec une IDH de 0,925, soit le 17e 
rang mondial. Il est donc intéressant d’étudier l’aménagement de ce 
territoire, son organisation, et les caractéristiques de sa population. Il 
semblerait en effet que si la France, consideré comme un pays développé, 
avec une IDH de 0,925, soit le 17e rang mondial, possède des 
nombreuses caractéristiques communes à ses voisins, elle reste un 
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territoire à part dans son organisation et dans son peuplement.  
Le taux d’accroissement naturel de la France est le plus élevé de 
toute l’Union Européenne. 
С. Les Celtes. Si l'histoire des peuples celtes est aussi difficile à 
connaître, c'est que leur origine remonte à la préhistoire, c'est-à-dire 
avant l'utilisation de l'écriture. Il ne reste donc aucune trace écrite de 
ce que furent les siècles ou les millénaires qui précédèrent le premier 
contact des Celtes avec le monde grec, au VIème siècle av. J.-C. 
Le nom «Celte» apparaît vers 600 av. J.-C., au moment de la 
fondation de la colonie grecque de Massalia, future Marseille. Les 
grecs phocéens appellent alors Keltoi les peuples autochtones qui 
vivent au nord de leur colonie. Peut-être s'agit-il alors du nom d'une 
peuplade locale. Les grecs de l'époque ne connaissent probablement 
rien de l'ensemble des populations celtes vivant à l'intérieur de 
l'Europe. Leur connaissance date du Vème siècle av. J.-C., au moment 
où les Celtes font irruption dans le nord de l'Italie, avec leurs familles et 
leurs bagages, poussés vers le sud par un refroidissement général du 
climat au nord des Alpes. Les Étrusques ont à l'époque un alphabet 
inspiré de l'alphabet grec, qui permettra de transcrire les premiers mots 
celtes. Quelques rares inscriptions permettent de montrer l'existence 
d'un vaste ensemble de langues indo-européennes apparentées entre 
elles, dans une bonne partie de l'Europe, les langues celtes, appelées 
aussi galates. 
Les envahisseurs celtes passent alors pour des barbares aux 
yeux des auteurs classiques méditerranéens, d'autant que ce sont de 
féroces guerriers qui, n'ayant pas peur de la mort, chevauchent nus 
et casqués leurs petits chevaux, avec à la main une longue épée             
de 80 cm. Au début du IVème siècle, une armée traverse les 
Apennins, conduite par Brennos. En 387 av. J.-C., celui-ci, avec ses 
60 000 hommes, prendra Rome (là se situe l'épisode des oies du 
Capitole). Les Celtes pousseront ensuite jusqu'aux portes de 
l'empire d'Alexandre le Grand. Après des revers, ils fonderont le 
royaume de Galatie. 
 Malgré leur réputation, malgré les traces archéologiques qui 
attestent de grandes batailles (20 000 restes humains datés de 260 av. 
J.-C. sur le plateau picard de Ribemont-sur-Ancre) ou de sacrifices 
humains (des criminels probablement), les Celtes étaient loin d'être les 
barbares qu'on imagine. N'oublions pas en effet qu'il s'agit là d'un 
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jugement porté par leurs adversaires et futurs vainqueurs. C'est en fait 
une civilisation brillante, avec une religion complexe (verser le sang 
n'est normalement pas permis, la guerre est un acte autorisé par les 
dieux, et qui permet d'atteindre l'immortalité). Les villes et les routes 
sont nombreuses, les échanges commerciaux sont abondants, les 
techniques sont évoluées. On a par exemple trouvé les restes d'une 
gigantesque mine de sel de l'âge du bronze, mine qui a d'ailleurs ravagé 
l'environnement de sa région, au point de provoquer sa propre perte, 
par épuisement le l'argile utilisée pour les moules en terre cuite. Mais le 
portrait que nous en connaissons a été dressé par leurs conquérants, 
c'est donc un portrait très simplifié et volontiers caricatural. En 
particulier, il ne faut surtout pas se fier aux descriptions de César. 
D. La Gaule. De même qu'il n'y a pas un peuple celte (un 
empire?!), mais une multitude de peuples certes apparentés, mais se 
comprenant sans doute difficilement entre eux, et possédant des 
coutumes différentes, de même il ne faut surtout pas s'imaginer la 
Gaule à l'image de la France actuelle. 
César disait lui-même, avant de se lancer dans sa conquête : 
«Ceux qui, dans leur propre langue, s'appellent Celtes, nous les 
appelons Gaulois». Il s'agissait donc jusque là des peuples qui 
occupaient l'Europe, de l'Ouest atlantique jusqu'à la Hongrie. Puis, 
César le conquérant change de langage: «J'appelle la Gaule l'espace 
que je viens de conquérir. Et, de l'autre côté, ce n'est plus la Gaule, 
c'est la Germanie». Il s'agit donc là d'une division arbitraire de César, 
alors que la civilisation est la même des deux côtés du Rhin. La Gaule 
est une création de César, qu'on prend pour un historien alors qu'il est 
un brillant propagandiste. Par la suite, on s'appuiera bien plus sur la 
légende que sur la réalité pour accentuer les divisions ou susciter 
l'unité nationale. En outre, le singulier Gaule est impropre, puisque 
dans l'espace ainsi défini vivent une soixantaine de peuples celtes, et 
César racontera d'ailleurs sa Guerre des Gaules. 
Bien avant la conquête de César, la Gaule, comme les régions 
celtiques voisines de la prétendue Germanie, est riche, civilisée, les 
échanges commerciaux sont nombreux avec l'Italie (par exemple, 
Rome fournit du vin, contre... des esclaves). Les armées romaines 
seront d'ailleurs accompagnées par les grands négociants d'Italie, qui 
s'enrichiront beaucoup, comme César lui-même, grâce au commerce et 
à l'esclavage. Elles progresseront facilement en empruntant les grands 
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axes routiers celtes, qui seront rebaptisés... voies romaines. 
A l'âge du fer, les Gaulois développent une métallurgie poussée, 
au point qu'on n'a pas encore retrouvé par quel procédé ils obtenaient 
un fer aussi pur. Leur société comprend des agriculteurs, des artisans, 
des commerçants, et bien sûr des guerriers, avec une noblesse à 
cheval, ceux qu'on appelle donc les chevaliers, noblesse qui préfigure 
la future féodalité. Il n'en reste pas moins que les Celtes sont de 
redoutables combattants, grands et athlétiques, qui ne craignent pas la 
mort et ne fuient jamais devant le danger, raison pour laquelle ils 
étaient très recherchés comme mercenaires. 
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5. Государственное устройство, 
государственная символика 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Административно-территориальное деление Франции. 
Регионы. Департаменты. Округа. Кантоны. Коммуны. Госу-
дарственная символика. Флаг. Герб. Гимн. Девиз. Символы 





Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore 
est né de la réunion, sous la Révolution française, des couleurs du roi 
(blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). Aujourd'hui, le drapeau 
tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la 
plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. 
Le drapeau tricolore n'a pas encore son historien. Son origine 
reste de ce fait encore largement méconnue, mais cela laisse la place à 
de multiples récits et anecdotes qui – même s'ils ne sont pas toujours 
vérifiés – rendent la naissance du drapeau national plus pittoresque 
voire poétique car nombre d'hommes illustres se sont, dit-on, penchés 
sur son berceau pour le parer de ses couleurs. 
Avant d'être drapeau, le tricolore fut cocarde. La Fayette, raconte 
dans ses Mémoires que, trois jours après la prise de la Bastille, il 
obligea Louis XVI se rendant à l'hôtel de ville de Paris, à porter la 
cocarde tricolore, le blanc représentant la monarchie, le bleu et le 
rouge, la ville de Paris, signe de «l'alliance auguste et éternelle entre le 
monarque et le peuple». Le succès de la cocarde tricolore, symbole du 
patriotisme, est alors assuré. 
A l'automne 1790, l'Assemblée constituante décide que tous les 
vaisseaux de guerre et navires de commerce français porteront un 
pavillon aux trois bandes verticales: rouge près de la hampe, blanc au 
centre et cette bande sera plus large que les autres, bleu enfin. Le sens 
vertical des couleurs s'impose. En effet, depuis un siècle déjà, le 
pavillon néerlandais aux couleurs rouge, blanc, bleu disposées à 
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l'horizontal flottent sur toutes les mers. 
Le drapeau tricolore ne prend sa forme définitive que le 15 février 
1794 (27 pluviôse an II) lorsque la convention nationale décrète que le 
pavillon national «sera formé des trois couleurs nationales, disposées 
en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule 
du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs». La 
légende voudrait que ce soit le peintre Louis David qui ait choisi 
l'ordre des couleurs. 
Le drapeau tricolore disparaît avec le retour de la monarchie de 
1814 à 1830. Lors des «Trois glorieuses», les 27, 28 et 29 juillet 1830 
les républicains arborent sur les barricades comme signe d'insurrection 
et de ralliement contre Charles X, le drapeau tricolore. Louis-Philippe 
réaffirme que le drapeau de la France est le drapeau bleu, blanc, rouge 
et peut ainsi proclamer «La nation reprend ses couleurs». 
A plusieurs reprises, le drapeau tricolore fut menacé. Le                     
25 février 1848, lors de la proclamation de la République, les insurgés 
veulent un drapeau totalement rouge. C'est Lamartine qui, en homme 
politique harangua la foule et en poète sut trouver les mots pour 
sauver le drapeau national. 
Son histoire mouvementée traversée par la grande et la petite 
histoire, ses multiples représentations dans des œuvres célèbres, 
romanesques ou picturales à toutes les époques, ses couleurs associant 
le chaud et le froid expliquent sans doute que le drapeau tricolore est 
aujourd'hui le seul emblème national de la France, défini par l'article 2 
de la constitution de la Cinquième République. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
Héritage du siècle des Lumières, la devise «Liberté, Egalité, 
Fraternité» est invoquée pour la première fois lors de la Révolution 
française. Souvent remise en cause, elle finit par s'imposer sous la 
IIIème République. Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait 
aujourd'hui partie de notre patrimoine national. 
Associées par Fénelon à la fin du XVIIème siècle, les notions de 
liberté, d'égalité et de fraternité sont plus largement répandues au 
siècle des Lumières. 
Lors de la Révolution française, «Liberté, Egalité, Fraternité» fait 
partie des nombreuses devises invoquées. Dans un discours sur 
l'organisation des gardes nationales, Robespierre préconise, en décembre 
1790, que les mots «Le Peuple Français» et «Liberté, Egalité, Fraternité» 
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soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux, mais son projet n'est 
pas adopté. 
A partir de 1793, les Parisiens, rapidement imités par les habitants 
des autres villes, peignent sur la façade de leurs maisons les mots 
suivants: «unité, indivisibilité de la République; liberté égalité ou la 
mort» mais ils sont bientôt invités à effacer la dernière partie de la 
formule trop associée à la Terreur. 
Comme beaucoup de symboles révolutionnaires, la devise tombe en 
désuétude sous l'Empire. Elle réapparaît lors de la Révolution de 1848, 
empreinte d'une dimension religieuse: les prêtres célèbrent le Christ-
Fraternité et bénissent les arbres de la liberté qui sont alors plantés. 
Lorsqu'est rédigée la constitution de 1848, la devise «Liberté, Egalité, 
Fraternité» est définie comme un «principe» de la République. 
La devise est réinscrite sur le fronton des édifices publics à 
l'occasion de la célébration du 14 juillet 1880. Elle figure dans les 
constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd'hui partie intégrante du 
patrimoine national. On la trouve sur des objets de grande diffusion 
comme les pièces de monnaie ou les timbres. 
Marianne 
Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore 
comme emblème national, Marianne incarne aussi la République 
Française. 
Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, 
allégorie de la Liberté et de la République, apparaissent sous la 
Révolution française. 
Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves 
affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type coiffait aussi les 
marins et les galériens de la Méditerranée et aurait été repris par les 
révolutionnaires venus du Midi. 
L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec 
certitude. Prénom très répandu au XVIIIème siècle, Marie- Anne 
représentait le peuple. Mais les contre-révolutionnaires ont également 
appelé ainsi, par dérision, la République. 
Sous la IIIème République, les statues et surtout les bustes de 
Marianne se multiplient, en particulier dans les mairies.Plusieurs types 
de représentation se développent, selon que l'on privilégie le caractère 
révolutionnaire ou le caractère «sage» de la Marianne: le bonnet 
phrygien est parfois jugé trop séditieux et remplacé par un diadème ou 
une couronne. 
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Aujourd'hui, Marianne a pu prendre le visage d'actrices célèbres. 
Elle figure également sur des objets de très large diffusion comme les 
timbres-poste. Elle inspire également des oeuvres artistiques. 
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6. Политическое устройство Франции 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Пятая республика. Президенты Пятой республики. 





А. La République 
L’article 1 de la Constitution définit le régime politique français: 
«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale». 
L’article 2 de la Constitution définit les symboles de la 
République: «La langue de la République est le français. L’emblème 
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national 
est la «Marseillaise». La devise de la France est: «Liberté, Egalité, 
Fraternité». Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple 
et pour le peuple». 
La France est un État républicain, par lequel la souveraineté est 
détenue par le peuple, composé de citoyens égaux. Le chef de l’État, 
ainsi que le Parlement, sont élus démocratiquement par les citoyens. 
La République est organisée par des lois, deux textes fondateurs 
expriment ces lois: la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(1789) et la Constitution de la Ve République (1958).  
В. Nationalité française 
On acquiert la nationalité française de plusieurs façons: 
- A la naissance, si le père ou la mère est français (droit du sang). 
- Par naturalisation, si on est né en France (droit du sol). 
- Par adoption. 
- Par mariage avec un conjoint ou une conjointe français. 
- En s’engageant dans l’armée française. 
Un citoyen de nationalité française est automatiquement citoyen 
de l’Union Européenne (UE). Il peut circuler, séjourner et travailler 
librement dans tous les Etats membres. Il peut être candidat et électeur 
aux élections européennes et aux élections municipales dans tout pays 
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de l’Union.  
С. Le droit de vote en France 
Trois scrutins politiques majeurs marquent le calendrier électoral 
en France: 
- les élections présidentielles: Chef de l’Etat. 
- les élections législatives: Députés à l’Assemblée nationale. 
- les élections municipales: Maires des communes. 
L’article 3 de la Constitution de la Ve République définit les 
conditions du droit de vote: «Sont électeurs, dans les conditions 
déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux 
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques». 
La majorité légale en France est à 18 ans. Parmi les  60 millions 
de Français, environ 43 millions disposent du droit de vote. 
Cependant, environ 5 millions de ces électeurs ne sont pas incrits sur 
les listes électorales. Pour s’inscrire sur la liste électorale de sa 
commune, il faut faire une demande et pouvoir justifier de son identité 
et de son lieu de résidence. 
D. Problèmes sociaux 
Après les trente années de relative prospérité qui ont suivi la fin de 
la seconde guerre mondiale, la France fait l'expérience depuis les 
années soixante-dix de nombreux problèmes: le pays doit faire face, 
comme la plupart des pays industrialisés, à un vieillissement de sa 
population, dû à la baisse du taux de natalité. Plus de retraités et moins 
d'actifs signifient un coût social important pour l'Etat et une menace sur 
le système de sécurité sociale pour tous mis en place après la guerre.  
Par ailleurs, la crise pétrolière du début des années soixante-dix, 
les reconversions industrielles, l'automation de la production, l'arrivée 
massive des femmes sur le marché du travail ont contribué à créer les 
conditions d'un chômage chronique en France, qui se situe autour de 
10 % de la population active.  
Des tensions sociales sont aussi perceptibles, elles sont liées 
essentiellement à des problèmes d'intégration. Les difficultés 
économiques ont créé un grand nombre d'«exclus» parmi la population, 
dont le revenu ne leur permet pas d'aspirer à un niveau de vie décent.  
De nombreux jeunes, diplômés ou non, sont incertains sur leurs 
chances d'avenir professionnel; d'autres, souvent des enfants de la 
première génération d'immigrés, n'ont pas le sentiment d'être 
totalement insérés dans la société française. Plus globalement, les 
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Français se sentent relativement peu concernés par les progrès rapides 
de l'Union Européenne (UE), qu'ils perçoivent plus comme une 
machine économique contraignante que comme un véritable 
développement social et culturel. 
E. Constitution 1958  
Le putsch d'Alger mené par l'armée et la crise du 13 mai 1958 ont 
entraîné le retour au pouvoir du Général de Gaulle. Le 1er juin, celui-
ci est investi par le Parlement comme président du Conseil. Il accepte 
de reprendre le pouvoir et «d'assumer les pouvoirs de la République» 
à condition de pouvoir gouverner par ordonnance pour une durée de 
six mois et de pouvoir modifier la Constitution. Le Parlement accepte 
ses conditions et adopte la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui 
autorise le gouvernement De Gaulle à proposer une modification de la 
Constitution, tout en soumettant cette révision à des conditions de 
fond et de forme. La révision devra ainsi être soumise à référendum. 
Cette procédure reste discutée et n'est pas exempte de certains 
reproches, attendu qu'elle permet au gouvernement de Charles de 
Gaulle de déroger à la procédure de révision contraignante de la 
Constitution de la IVe République. 
À partir du 4 juin 1958 le général de Gaulle forme un petit groupe 
informel, dont fait partie notamment Yves Guéna, chargé de rédiger 
une ébauche de constitution. Le 15 juillet 1958, le comité consultatif 
constitutionnel est créé et reprend les travaux préparatoires. Avec 
Michel Debré mais aussi un cortège d'hommes politiques d'autres 
bords, la rédaction de la Constitution prend tout l'été. 
On distingue trois grandes étapes dans la formation de la nouvelle 
Constitution: 
la première est l'élaboration d'un avant-projet de Constitution, qui 
débute le 29 juillet. Deux organes participent à la préparation de cet 
avant-projet: le Comité d'experts, constitué de hauts fonctionnaires, et 
le Comité interministériel formé notamment du général de Gaulle et 
du Garde des Sceaux, Michel Debré. Ces deux comités s'appuient sur 
différentes propositions faites par la gauche comme par la droite 
depuis 1920 et fondées sur le renforcement du pouvoir exécutif par 
rapport au pouvoir législatif; 
la deuxième étape est l'intervention du Comité consultatif formé 
par le Parlement pour délibérer sur cet avant-projet. Le Comité 
consultatif propose quelques changements, qui ne modifient pas 
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l'économie générale du texte, et dont certains seront retenus; 
enfin, dernière étape, l'avant-projet modifié est, dès le 15 août 
1958, examiné par le Conseil d'État. 
Le texte issu de toutes ces interventions est, le 28 septembre 
1958, adopté par les électeurs français, consultés par référendum, à 
une majorité de 79,25 % des voix, avec une abstention faible (15,6 %). 
La Constitution est promulguée par René Coty le 4 octobre 1958. La 
Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve 
République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle 
organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs relations. Elle 
est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l'on 
compte les textes qui n'ont pas été appliqués) de la France depuis la 
Révolution Française. 
Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée 
à vingt-quatre reprises depuis sa publication par le pouvoir 
constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement 
par le peuple à travers l'expression du référendum. Son Préambule 
renvoie directement et explicitement à trois autres textes 
fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
(la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement 
de 2004. Les juges n'hésitant pas à les appliquer directement, le 
législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle 
vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes 
essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité. Les règles 
relatives à la révision de la Constitution sont prévues par la 
Constitution elle-même. 
La dernière modification est la loi constitutionnelle n° 2008-724 
du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République. 
La Constitution de 1958 contient essentiellement des articles 
organisant les institutions françaises. On se référera donc aux articles 
correspondants pour leurs missions, leurs attributions et les rapports 
entre elles. 
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7. Социально-экономическое положение 
Франции 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Промышленно развитые регионы Франции. Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское хозяйство Франции. Традиционные          
и новые сферы производственной деятельности. Государст-
венный и частный сектор. Место Франции в мире. Уровень и 
качество жизни. Система образования. Рынок труда и система 





A. L'image de la France dans le monde 
Le complexe français du déclin 
57 % des Français estiment que le rôle de la France sur la scène 
mondiale est moins important par rapport à il y a une vingtaine 
d’année, alors que la perception d’un renforcement du rôle de la 
France reste largement majoritaire dans la plupart des autres pays 
(77 % au Maroc, 59 % en Inde, 55 % au Brésil et en Espagne). Si 
65 % des Français s’accordent néanmoins à dire que ce rôle reste 
important, en ligne avec le constat majoritaire établi par les autres 
pays (95 % des Marocains, 88 % des Polonais, 87 % des Indiens etc.), 
32 % pensent le contraire, soit davantage que dans l’ensemble des 
autres pays testés. Tout se passe donc comme si les Français, que l’on 
sait enclins à la morosité, se trompaient sur leur propre potentiel, 
qu’ils sous-estiment par rapport à ce qu’en perçoivent les autres pays. 
La France, puissance intermédiaire? 
Les Français regardent leur pays comme une puissance 
intermédiaire : 45 % la classent entre le 6e et le 9e rang des puissances 
mondiales, contre 29 % qui la voient dans les 5 premières et 18 % qui 
la voient au 10e rang ou au-delà. Ils rejoignent en cela la quasi-totalité 
des autres pays testés, où une majorité classent la France entre le 6e et 
le 9e rang mondial (51 % des Polonais, 47 % des Japonais, 45 % des 
Brésiliens …) voire au-delà. Seuls les Maliens voient majoritairement 
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la France parmi les 5 leaders mondiaux (65 %). 
Mode et gastronomie avant tout: la France stéréotypée à 
l’étranger 
Hormis au Maroc, le leadership de la France repose bien 
davantage sur des stéréotypes (mode, gastronomie) que sur des 
secteurs de pointe (nucléaire, recherche médicale, aérospatial…): à ce 
titre les Japonais sont emblématiques, dont 82 % estiment que la 
France est leader dans le domaine de la cuisine et du vin, et 81 % dans 
celui de la mode, mais 6 % seulement nous voient leader dans 
l’aérospatial et 4 % dans les télécommunications. 
 Je t’aime, moi non plus 
Dans chaque pays étudié, une majorité déclare aimer la France; 
mais certains l’aiment plus que d’autres. Ainsi notre «cote d’amour» 
est nettement plus forte au Brésil (où 82 %  disent aimer la France), en 
Pologne (82 %), en Inde (81 %) et au Maroc (77 %), tandis que près 
d’un tiers des Britanniques (36 %), des Maliens (32 %) et des 
Espagnols (28 %) déclarent ne pas aimer la France. 
Cela dit les Français se montrent eux aussi «difficiles en amour»: 
seuls 18 % déclarent aimer le Mali, 25 % l’Egypte, 30 % la Pologne, 
36 % le Maroc et 39 % l’Inde! A l’inverse les pays les plus aimés par 
les Français sont l’Espagne (72 % de cote d’amour), l’Allemagne 
(63 %) et les Etats-Unis (62 %). 
 Des valeurs à la hauteur des ambitions françaises 
La devise française «Liberté, Egalité, Fraternité» fait sens: 90 % 
des Marocains, 85 % des Indiens, 77 % des Brésiliens, 70 % des 
Polonais etc. pensent qu’elle s’applique bien ou très bien à la France. 
De la même manière, notre réputation de pays des Droits de l’Homme 
est plutôt bien établie: 92 % des Marocains, 85 % des Indiens, 80 % 
des Brésiliens et 72 % des Polonais sont d’accord avec l’affirmation 
«la France est le pays des Droits de l’Homme»  (à noter que nos 
voisins sont ici plus critiques: 43 % des Allemands, 39 % des 
Britanniques et 37 % des Espagnols ne sont pas d’accord). 
Et une France qui attire 
L’attirance pour la France est réelle, notamment dans les BRICS 
(81 % des Brésiliens déclarent qu’ils aimeraient étudier en France, 
77 % y travailler, et 74 % y vivre), au Maroc, en Pologne ou en 
Egypte. Mais nos voisins aussi se montrent attirés par la France: 48 % 
des Allemands déclarent qu’ils auraient aimé vivre en France, et 47 % 
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des Espagnols, et 35 % des Britanniques! 
B. L'industrie aéronautique et spatiale aujourd'hu: un secteur clé 
L'industrie aéronautique et spatiale est le premier secteur 
exportateur français. Retour sur les grands succès d'une aventure 
française et européenne, indissociable de quelques grands noms tels 
Airbus, EADS ou l'avionneur français Dassault. 
En 2012, l'industrie aéronautique a généré 170 000 emplois (plus 
de 310 000 emplois avec les sous-traitants) pour un chiffre d'affaires 
de  42,5 milliards d’euros. C'est une industrie fortement exportatrice 
(75 % de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export), qui a un poids 
déterminant dans la balance commerciale de la France: l'industrie 
aéronautique, spatiale, d'électronique, de défense et de sécurité 
française constitue ainsi le premier secteur exportateur ainsi que le 
premier en termes d'excédent commercial, avec plus de 20 milliards 
apportés à la balance commerciale française. En outre, ce secteur 
consacre 906 millions d'euros à la recherche et au développement avec 
de nombreuses retombées pour les autres secteurs industriels. 
L'aéronautique, une vocation française 
Avec la Première Guerre mondiale, la production artisanale 
d'aéronefs devient une véritable industrie. A la fin de celle-ci, en 1918, la 
France possède la première industrie aéronautique au monde. Elle vient 
de fabriquer plus de 50 000 avions et 90 000 moteurs d'avions. A partir 
des années 1920 et surtout 1930, les Etats-Unis dominent 
progressivement le secteur de l'aviation civile, stimulé par la taille de son 
marché intérieur. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ils dominent 
largement le secteur. Néanmoins, dans la course à l'armement que se 
livrent les grandes puissances dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la France, avec Dassault, restera toujours dans le peloton de tête. 
Un destin européen 
Au niveau civil, la France s'allie à ses voisins européens pour 
réussir plusieurs grandes innovations. Dès les années 1960, elle s'allie 
au Royaume-Uni pour lancer Concorde, premier avion civil volant à 
Mach 2. A partir des années 1970, l'Europe lance le groupe 
aéronautique Airbus, sous forme d'un groupement d'intérêt 
économique (GIE). Lors de sa création, Airbus comprend 
l'Aérospatiale pour la France (née d'une grande fusion en 1970), et la 
Deutsche Airbus pour l'Allemagne. Le GIE est rejoint dès 1971 par 
l'espagnol CASA pour développer l'Airbus 300 puis par British 
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Aerospace, en 1979.  A partir des années 1980, le lancement d'Airbus 
permet aux Européens d'établir une concurrence efficace dans le 
domaine de l'aviation civile, permettant de concurrencer et parfois de 
surpasser l'américain Boeing. Les succès d'Airbus s'enchaînent : A300 
en 1972, A310 en 1982, et A320 en 1988, premier avion civil à 
commandes de vol électriques numériques, entièrement contrôlées par 
des calculateurs. A ce jour, l'A320 est l'avion de ligne le plus produit 
dans le monde. 
Les années 2000 sont marquées par le développement et le 
lancement d'un très gros porteur, l'A380, qui décolle pour la première 
fois de l'aéroport de Toulouse-Blagnac le 27 avril 2005. 
Airbus est un modèle d'entreprise européenne intégrée. Chacun 
des partenaires fabrique une ou plusieurs parties de l'avion, qui est 
ensuite acheminé et assemblé dans les sites d'assemblage soit à 
Toulouse (A380, futurs A350), soit à Hambourg (toute la famille des 
A320). En 2001, suite à la création d'EADS, le consortium a été 
intégré à EADS, qui détient Airbus à 80 %. 
Un leader mondial, EADS 
A travers rachats et fusions, les industriels de l'aéronautique ont 
subi des mutations majeures ces trente dernières années. L'Europe, avec 
European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), rassemble 
depuis 2000 les activités de plusieurs constructeurs (le français 
Aerospatiale-Matra, l'allemand DASA et l'espagnol CASA). Le groupe 
est aujourd'hui le leader mondial des secteurs de l'aéronautique, de 
l'espace et de la défense (ASD), et est au premier plan des plus grands 
succès qui ont marqué ces dernières années. Avec Airbus, le groupe 
EADS se classe parmi les deux grands constructeurs mondiaux avec 
Boeing. Dans le domaine des hélicoptères, Eurocopter, né d'une fusion 
franco-allemande, est le premier fabricant d'hélicoptères civils au 
monde. Avec Astrium, EADS est aussi en pointe dans la construction 
de lanceurs spatiaux ainsi que de satellites de télécommunication et 
d'observation de la terre; Astrium est aussi l'un des principaux 
actionnaires d'Arianespace. Enfin, Cassidian (ex EADS Defence § 
Security) construit des armements et des équipements électroniques. 
Arianespace, leader mondial dans le lancement de satellites 
Arianespace a été créée en 1980, devenant la première société de 
lancement de satellites au monde. Elle compte aujourd'hui 21 
actionnaires venant de 10 Etats européens (CNES 34 %, Astrium-EADS 
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30 % et l'ensemble des sociétés européennes participant au programme 
Ariane 5). Depuis sa création, la société a lancé plus de la moitié des 
satellites commerciaux actuellement en service dans le monde. 
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8. Франция и французы. Французский язык. 
Франкофония 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Особенности национального характера французов. 
Национальные праздники и традиции Франции. Проблема 
национальной идентичности. Статус французского языка в мире. 





Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, 
lorsqu’un géographe français, Onesime Reclus, l’utilise pour désigner 
l’ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle 
désormais de francophonie avec un «f» minuscule pour désigner les 
locuteurs de français et de Francophonie avec un «F» majuscule pour 
figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre les 
pays francophones. 
220 millions de locuteurs 
La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes 
qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en 
date de l’Observatoire de la langue française, publié en 2010, estime 
leur nombre à 220 millions de locuteurs répartis sur les cinq 
continents. 
Dès les premières décennies du XXe siècle, des francophones 
prennent conscience de l’existence d’un espace linguistique partagé, 
propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel. Ils se sont constitués 
depuis en une multitude d’associations et regroupements dans le but de 
faire vivre la francophonie au jour le jour. Parmi ces organisations, on 
peut citer les associations professionnelles, les regroupements 
d’écrivains, les réseaux de libraires, d’universitaires, de journalistes, 
d’avocats, d’ONG et, bien sûr, de professeurs de français. 
La Francophonie institutionnelle 
Depuis 1970 et la création de l’agence de coopération culturelle et 
technique (ACCT) – devenue aujourd’hui l’Organisation 
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internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones peuvent 
s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue 
française et les relations de coopération entre les 77 États et 
gouvernements membres ou observateurs de l’OIF. 
Ce dispositif est fixé par la Charte de la Francophonie adoptée en 
1997 au Sommet de Hanoi (Vietnam) et révisée par la Conférence 
ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar): 
- Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement – le Sommet de 
la Francophonie – qui se réunit tous les deux ans, est la plus haute des 
instances politiques décisionnelles. 
- Le Secrétaire général de la Francophonie est la clé de voûte de 
ce dispositif. Abdou Diouf, ancien Président de la République du 
Sénégal, occupe cette fonction depuis 2003. 
- L’Organisation internationale de la Francophonie met en œuvre 
la coopération multilatérale francophone au côté de quatre opérateurs: 
a) l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF); 
b) TV5Monde, la chaîne internationale de télévision;  
c) l’Association internationale des maires francophones (AIMF); 
d) l’Université Senghor d’Alexandrie. 
La Francophonie dispose aussi d’un organe consultatif: 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). 
Les objectifs de la Francophonie sont consignés dans sa Charte: 
- instauration et développement de la démocratie; 
- prévention, gestion et règlement des conflits, et soutien à l’État 
de droit et aux droits de l’Homme;  
- intensification du dialogue des cultures et des civilisations;  
- rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle;  
- renforcement de leur solidarité par des actions de coopération 
multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies;  
- promotion de l’éducation et de la formation. 
Les missions de la Francophonie sont définies dans un Cadre 
stratégique: 
- Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et 
linguistique;  
- Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme; 
- Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et 
la recherche;  
- Développer la coopération au service du développement durable. 
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Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes, 
ainsi qu’à l’accès aux TIC. 
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9. Французская культура:  
истоки и современность 
 
Вопросы для рассмотрения 
 
Архитектура, живопись, музыка, театр. Литература как 
традиционный элемент французской культуры. Особенности и 
задачи французского кинематографа. Кинофестивали. Париж – 





Les Français possèdent de nombreuses icônes culturelles, c'est-à-
dire des figures emblématiques fortes qui jouent un rôle essentiel dans 
la construction collective de l'imaginaire national. Les icônes 
culturelles apparaissent dans les lieux publics, les institutions, les 
conversations, les rituels sociaux, les produits de consommation et les 
oeuvres comme des référents partagés, dont la signification implicite 
est connue de tous. 
Ces icônes – personnages, objets, événements ou idées – font 
aussi partie de la représentation générale que les étrangers se font de la 
France, ils opèrent comme des identifiants, ils contribuent aussi 
largement à la production de stéréotypes sur ce pays. 
Henri Grouès, dit l'abbé Pierre (5 août 1912 – 22 janvier 2007) 
Prêtre au parcours atypique, connu dans le monde entier, il fut 
longtemps la personnalité préférée des Français. L'abbé Pierre est bien 
entendu le fondateur du mouvement Emmaüs. Il fut, à ce titre, 
membre du conseil d'administration et du comité exécutif d’Emmaüs 
International jusqu'à sa mort.  
Une idée originale de la solidarité, née en 1949, fondée sur le 
travail des pauvres pour d'autres plus pauvres encore. L'abbé Pierre fut 
ainsi directement à l'origine d'avancées significatives sur le droit au 
logement.  
Il se rendit notamment célèbre le 1er février 1954. Pendant cet 
hiver terrible, des milliers de sans-abri dormant dans Paris, il lança à 
la radio un appel à la générosité à tous les Français. Cette 
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«insurrection de la bonté» lui permit, par la suite, à lui et à tous ses 
«compagnons» d'Emmaüs, de faire véritablement avancer la question 
du logement en France, et de faire des émules un peu partout dans le 
monde.  
Brigitte Bardot 
Issue d'une éducation stricte, Brigitte Bardot se destine à la danse 
classique et entre au Conservatoire de Paris. On la découvre dès l'âge 
de quinze ans en couverture du magazine féminin ELLE mais c'est la 
comédie qu'elle choisit finalement. Elle suit des leçons chez René 
Simon et apparaît pour la première fois à l'écran en 1952 aux côtés de 
Bourvil dans Le trou normand. Lors d'une audition sans lendemain 
pour un film de Marc Allégret, elle rencontre l'assistant de Simon, 
Roger Vadim, qui deviendra son compagnon.  
Le rôle de Lucie dans Les Grandes Manœuvres de René Clair lui 
offre quelques apparitions entre Gérard Philipe et Michèle Morgan en 
1955. A dix huit ans, elle épouse Roger Vadim qui la révèle en 1956 
dans Et Dieu créa la femme. Elle y fait chavirer les cœurs dans le rôle 
de Juliette, et devient «BB», un sex symbol mondial. Bardot part 
ensuite tourner en Italie, notamment deux péplums: Les Week-ends de 
Néron réalisé par Steno en 1956, qui la place aux côtés d'Alberto Sordi 
et Vittorio De Sica et Hélène de Troie de Robert Wise. Sa beauté fait 
des miracles, elle est propulsée star, et les propositions pleuvent.  
Les films à succès s'enchaînent pour Brigitte Bardot, d'abord la 
comédie Une Parisienne de Michel Boisrond puis le drame En cas de 
Malheur, deux films importants pour la carrière de la star. Le premier la 
montre en fille de bonne famille prête à tout pour rendre jaloux Henri 
Vidal, et le second en cambrioleuse dont l'avocat Jean Gabin tombe 
amoureux. En cas de Malheur fait scandale. Les jambes et la jupe trop 
courte de BB bousculent une France, très coincée en matière d'érotisme 
à l'écran. S'ensuivent un film troupier sans conséquence mais au succès 
marquant Babette s'en va-t-en guerre et surtout, en 1960, La Vérité 
d'Henri-Georges Clouzot, où Bardot est accusée du meurtre de son petit 
ami. Dans la scène finale du film, un plaidoyer vibrant, l'actrice montre 
son talent de tragédienne, et est encensée par la critique.  
Dès lors, Bardot commence à intéresser Jean-Luc Godard, qui la 
veut pour jouer dans Le Mépris, le mal qui ronge le couple qu'elle 
forme pour l'occasion avec Michel Piccoli. La critique est divisée, le 
film est un des plus grands succès du réalisateur, mais une petite 
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réussite pour Bardot, habituée aux triomphes populaires. Par la suite, 
elle apparait souvent à l'affiche avec des partenaires féminines, pour 
des duos de charme. En chanteuse de Cancan avec Jeanne Moreau 
dans le western révolutionnaire Viva Maria!, en nonne dans Les 
Novices avec Annie Girardot ou en femme fatale dans Les Pétroleuses 
avec Claudia Cardinale. 
Après avoir joué les femmes candides dans L' Ours et la poupée, 
elle joue une séduisante starlette des années 20 face au bourru Lino 
Ventura dans la comédie d'aventure Boulevard du rhum, qui sort en 
1971. Les deux films remplissent les salles. Ce n'est pas le cas de 
Shalako, un western d'Edward Dmytryk avec Sean Connery, ni de 
Don Juan 73, de Roger Vadim, qui transforme Don Juan en femme. 
Résolument libérée, et incarnant l'icône populaire de la femme enfant, 
B.B. achève sa carrière cinématographique en 1973 auprès du 
débutant Francis Huster dans L' Histoire très bonne et très joyeuse de 
Colinot trousse-chemise.  
Brigitte Bardot a toujours refusé de faire carrière aux États-Unis, 
malgré les ponts d'or et les offres prometteuses. Elle préféra jouer de 
son image dans le cinéma national, chanter et servir de modèle pour le 
buste de Marianne. Depuis sa décision d'arrêter le cinéma, elle se 
consacre exclusivement à la protection des animaux, en particulier des 
bébé phoques. 
L'accordéon 
C'est l'instrument qui met une musique à la France, il accompagne 
les images de Paris, de Montmartre, il donne une touche de romance et 
de sentiment aux films qui cherchent la trace d'une France 
traditionnelle, de ses racines.  
L'accordéon, ignoré ou méprisé par les jeunes générations, a eu 
son heure de gloire dans les années trente et quarante. Il est l'emblème 
de la musique populaire, le son familier du style «musette» des danses 
familiales, des cabarets dansants de Paris. 
Aujourd'hui, on l'entend surtout dans les bals du 14 juillet, ou à 
l'occasion d'un mariage, lorsqu'un oncle accordéoniste amateur sort 
l'instrument de sa boîte. Le souffle généreux et coloré de l'accordéon 
pousse alors sa chanson nostalgique, que chaque Français reconnaîtra.  
Les César du cinéma 
Les César du cinéma sont des récompenses cinématographiques 
créées en 1976 et remises annuellement à Paris, à des professionnels 
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du 7e art dans diverses catégories pour saluer les meilleures 
productions françaises. Ils sont souvent cités comme étant l'équivalent 
français des Oscars aux États-Unis. 
Les trophées, des compressions, ont été créées par le sculpteur 
César qui leur a donné son nom. 
La cérémonie des César constitue la première remise de prix 
d'importance en France, et la plus ancienne dans le domaine de 
l'audiovisuel et du spectacle. Les Molières pour le théâtre, les 
Victoires de la musique pour la variété, le jazz, ou le classique et les 
Sept d'or pour la télévision (aujourd'hui disparus) ont été élaborés sur 
le même modèle.  
En 1974, Georges Cravenne créa l'Académie des arts et techniques 
du cinéma qui eut, dès le départ, pour vocation de récompenser les 
réalisations et les travaux artistiques les plus remarquables du cinéma, 
afin d'avoir un équivalent français aux Oscars américains. 
Ainsi, le 3 avril 1976 eut lieu la 1re cérémonie des César – dite 
aussi «Nuit des César» – sous la présidence de Jean Gabin, quelques 
mois avant sa mort. Le nom de la récompense vient du sculpteur 
César, concepteur du trophée remis aux vainqueurs dans chaque 
catégorie. Il est aussi et par ailleurs un hommage indirect à Raimu, 
grand acteur français et interprète de la trilogie marseillaise de Pagnol 
dans laquelle il campe le personnage de César. 
Les César du cinéma remplacent les Étoiles de cristal décernées 
de 1955 à 1975. D'autres prix ont récompensé le cinéma français par 
le passé. De 1934 à 1986, le Grand prix du cinéma français a primé un 
film par an. Dans les années 1950, les Victoires du cinéma français 
étaient décernées chaque année en juin. Mais cette récompense n'a pas 
rencontré d'engouement populaire et a disparu en 1964, date de sa 
dernière édition. 
À l'origine, seuls 13 César étaient distribués. Aujourd'hui, les 
trophées sont décernés dans 22 catégories avec l'apparition du 
«meilleur premier film» en 1982, des «meilleurs espoirs» féminin et 
masculin en 1983, du «meilleur film documentaire» en 2007 et du 
«meilleur film d'animation» en 2011. Les César récompensant la 
meilleure affiche et le meilleur producteur ont, quant à eux, disparus, 
ce dernier étant remplacé par le Prix Daniel Toscan du Plantier remis 
en marge de la cérémonie par les professionnels du cinéma (au cours 
du «Dîner des producteurs»).  
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Le Prix Goncourt 
Le Prix Goncourt est décerné chaque année au début du mois de 
novembre. Le montant de son prix est de 10 euros. Mais il est évident 
qu'il est d'un tout autre rapport financier, un tirage très important étant 
assuré au livre couronné par le Goncourt. 
Le mode de scrutin est le suivant:  
1. Le vote est oral. 
2. Avant chaque tour de scrutin, on tire au sort le nom d’un juré 
qui annonce son vote. Puis on tire au sort le nom d’un deuxième 
votant, qui exprime son choix. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tous se 
soient exprimés. 
3. Au cours des dix premiers tours, le prix ne peut être attribué 
qu’à la majorité absolue. Du onzième au treizième tour, la majorité 
relative suffit. En cas d’égalité, la voix du président devient 
automatiquement départageante au quatorzième tour.  
Les Bleus  
L'équipe de France de football, créée en 1904, est l'équipe 
nationale qui représente la France en football masculin. Elle est 
constituée par une sélection de joueurs français dirigée sous l'égide de 
la Fédération française de football (FFF). 
Avec comme meilleur résultat sa troisième place à l'issue de la 
Coupe du monde 1958, le palmarès de l'équipe de France reste vierge 
jusqu'aux années 1980. Victorieuse à domicile du championnat 
d'Europe des nations en 1984, elle remporte le titre olympique à Los 
Angeles la même année et la Coupe intercontinentale des nations en 
1985. L'équipe atteint son sommet à la fin du XXe siècle. Pays hôte de 
la Coupe de monde 1998, la France gagne la compétition en battant le 
Brésil en finale (3-0) le 12 juillet 1998 au Stade de France. Avec une 
formation à l'ossature identique, elle remporte dans la foulée l'Euro 
2000 grâce à sa victoire sur l'Italie en finale (2-1, but en or), le 2 juillet 
2000 à Rotterdam, premier doublé Mondial-Euro réalisé dans ce 
sensNote 1. Les Bleus s'adjugent encore deux coupes des 
Confédérations en 2001 et 2003. Ils occupent la 1re place du 
classement mondial de la FIFA de mai 2001 à juin 2002. Enfin, ils 
atteignent la finale de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, qu'ils 
perdent aux tirs au but face à l'Italie. L'équipe de France traverse 
ensuite une période plus difficile : éliminations au premier tour et sans 
victoire à l'Euro 2008 et au Mondial 2010 avec Raymond Domenech 
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comme sélectionneur, puis quart de finale à l'Euro 2012 sous la 
baguette de Laurent Blanc qui laisse sa place à Didier Deschamps 
après cette compétition. Avec ce dernier, les Bleus se qualifient pour 
leur quatorzième phase finale de Coupe du Monde, au Brésil. 
La France est la première sélection à avoir remporté toutes les 
compétitions internationales : Coupe du monde (1998), Jeux 
olympiques (1984), coupe des Confédérations (2001, 2003) et son 
championnat continental (1984, 2000). 
Depuis 1904, l'équipe de France a été marquée par plusieurs 
générations de footballeurs talentueux. Celles-ci ont obtenu leurs 
meilleurs résultats emmenées par les joueurs emblématiques qu'ont été 
Raymond Kopa de 1952 à 1962, l'actuel président de l'UEFA Michel 
Platini de 1976 à 1987 et Zinédine Zidane entre 1994 et 2006. Par 
ailleurs, Didier Deschamps a été le capitaine des Bleus lors des 
victoires à la Coupe du monde 1998 et à l'Euro 2000. Il occupe depuis 
2012 le poste de sélectionneur. 
Le coq gaulois est le symbole de l'équipe et les couleurs bleu, 
blanc et rouge sont celles du pays. Le maillot de l'équipe de France 
arbore une étoile au-dessus du coq depuis sa victoire en Coupe du 
monde 1998. Comme c'est le cas pour toutes les équipes sportives 
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